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La importància i vitalitat de la nostra cultura popular és considerable i fòrma 
part del nostre bagatge històric. Els mitjans de comunicació que ens són aliens 
així com el consumisme desmesurat que estandaritza les nostres formes de vida 
han fet que oblidéssim moltes vegades les nostres arrels, expressades en bona part 
en el nostre folklore popular. Cal, doncs, començar una tasca de recerca i recu-
peració de tots aquests senyals d'identitat, els quals per les èircumstàncies esmen-
tades corren el perill de desaparèixer de la nostra memòria col· lectiva. 
En la tasca de recuperació del conjunt de tradicions, costums, llegerides i dites 
populars nostrades, els mestres tenen un paper importantíssim a desenrotllar. Ells, 
a l'escola, han de transmetre al nen tot allò que ha .constituït i constitueix el 
nostre tarannà, la nostra manera de ser col·lectiva. Les cançons tradicionals, les 
endevinalles, els refranys, els jocs, les rondalles, les danses populars, etc., tot 
plegat ha de ser recollit i donat a conèixer als nostres infants. És imprescindible 
l'aprenentatge dels seus orígens per a la formqció integral del nen. 
Per tant, el mestre ha de procurar fer tot allò que calgui per .adquirir aquests 
coneixements del nostre costumari popular. D'ell en bona part depèn la transmis-
sió de la nostra cultura tradicional, la qual és part del nostre patrimoni cultural. 
Canviant la coneguda frase de la cançó de Raimon, podríem dir: Qui recupera els 
orígens, guanya identitat. 
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